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Chef' Cl.er Si herhei tspolim.1 u.nd des SD 
B r l in , 68 
ilhclmstrasse 102 
Schri. ten il.ber tinschelrute un< .. Pend.el 
Dor . ~cllr .v.1, .A gu t 1940 III A 5 Sr./Doe Z 9640 
Zu ein m Gutaoh~on i.ibor die beschlagnahmten 1m V rlag I . Huber• 
1 sen vor tinchcn, erachi,nonen chr1ften Ub r u.n~chclrut und 
en el owic ··ber ..,trologie W1 d er vom Reicb0 fiihr r - zum Lei• 
t r der orschungsstr tto filr Ang 'J te G ologie im Ahn n rbe 
l"Ufen tud' nprofeosor Josef i m e r , Jinchon, ufgofordert. 
Grund atzlieh ist zu den nannten Schriften folgon es zu oe e n : 
l) Au. Grund d r orschun n der 1 tzten Jahr ist dem iln.,chclrut n-
phUno n dor Sehl ier d Geheitlnisvollen gcno en · d di Rut n-
rea.ktion aus d m tadiu des "Okku.lt en ind s nes physikalisoh 
asabaren" gertickt wo1"den. at dicsem Fortschritt dU1·fte auch d r 
g zur ufdeckung der ~ir:i:lichen p iysi ·alischon Ursachen der r-
~ch nungon d s sog. siderischen Pcnucls nicht mehr weit und schwio-
ri ein. 
· • ) Dao ...,esamt Sch:rii'ttun lib· r Un.sch lrute una. endel cntlf'lt ohn 
Zwe .fol vi le fal~che t durch Eeobacn un f hl cntst·l t od ~ nur 
teilvmise l."ichti Beoba.ehtungen, insbeoonder sind. r .. tirun a-
ver ucho ld die zahlr ichen Theorien vielfaca rooht ~illdi:rlich, 
hanta.st.1.cch und hyoi"'a.lisch unhnltbar. Das l iche ~lrifttum ent-
halt aber auch tninde tens Jbenno viele Deo aahtungen, di cut ale 
richtig Lmd physikalisch rkl "rba.r sic,~ heraus tell en und. de.her er-
hin incn vertvollen Eeit~ r.um g~samtcn Deo t rial Uber 
iin<"'Ch lru.ton· und Pendelf:ra en darstellen. A.u abe der U.nsc elruten 
und Pon.delforsc ~ung l ird s sein, diese zu siaht n und B uch-
bo.r vo .ertloaen zu scheidcn. ohrift n jedoch, die wedcr fach-
is cnachaf'tli.ch noch historiach zur Kl .. rung dor Probl bei""r en 




missbrauchlich verwendet :erden o nten, oll n aus d r ff ntlichkeit 
ve sch,inden. 
ach diesen Grundsatzen rro.rden di Schrifto von Prof ssor 
prtift .. 
Ich ubc:r:reich 
1 . ) Gu achten von Prof. er Uber 
chriften uber .Unschelrute und Pendel iess 
unter RticKgabe von 9 Schriftc 
2. ) 
uber, Diess n , 
Zu d m letzt n Gutacht n , latt 5, bscbnitt III , bemer 
cinsch freimaur risches Geda:nlcen t nicht nur uf de 
bi t anwcndet , sondern auch vorg chichtlich Fr en, insbesond r r 
Sy :boldeutung und Ortu.ngsforschung 't eindeuti em frcimaur ri ch 
iss zu deut n ver"ucht . Es :ir deshal £iir ot r cht t , 
auch die schlagna.b.Il.1 dies r sc· ift·aufrccht u rhalten. 
bschliess n i t zu su en, ss nioht ··b r nll chrift , di sich 
t dem oble der i.Ll'lwch lrute befa..,sen, ds .. tz11ch di e c ag 
na.hmc verhan t ~ er en soll te . Die .An. i'lei =.mg des 4 eichsfiihrers- 1, in 
allen Fragen, die das ilnschelrutenwesen b tr ffen , mit d m Ahnen rb 
r indung aufzunehmen, wird daher zun;.:chst ill" den richti en . zur 
Steuerung e betreffenden Schrifttu.ms gehalte • 
tlber den vom Vorsitzenden des Ver nndeo filr das .ti.nschelru.te w sen 
Dr. Beyer , ge · chten Vorscti..lag, in Dezernat ··bcr das ··. chelrut n-
~esen zu schaffen, erg ht demni:ichst ausfUhrliche Den t an den 
ichofilhr r - 1• 
a.gen 
H-Bsupmbennmftihrer Dr . B r a n d t, Personl.St ab RFH, 
• 
zur Kennt nisnahme mit Anlagen in Beant wortung des dortigen Schrei-
bens vom 23.7o4o 41/92/ 40. 
